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REALES ORDENES
ARMAMENTO Y MUNICIONES
8.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ja Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer .se haga ex-
tensiva á los }.08 batallones de los regimientos de Infanté-
ria, la real orden de 22 de septiembre del año actual (DIA-
RIO OF1CIAL núm. II 15), referente á los cuadernos de avalúo
de armamento y municiones, anotándose los cargos corres-
pondientes á aquéllos, en el cuaderno del L° y 2.° batallón;
no siendo óbice que los ).08 de algunos regimientos tengan
su residencia separada de la plana mayor de éstos, pues con-
siderándolos, en este caso, como destacados, la real orden
de 20 de noviembre dé 1876 determina, en su párrafo 2.°, 10
que procede hacer.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1890.
AzclI:U~AGA
.
Señores Capitanes generales de los P.iS:trit9@ y Comandan-
te general de Ceuta.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se haga
extensiva, yen iguales términos, á los regimientos de Zapa-
dores Minadores de Ingenieros, la real orden de 22 de sep-
tíembre último (D. O. núm. 215), que dispone haya un sólo
cuaderno deavalüo de armamento y municíones para los de
Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
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ydemásefectos.: Dios guarde ~ V. E. muchos.años. Ua-
drid 5 de noviembre de 1.890'
Señor Inspector general de Ingeniqro~.
Señores Capitanes generales de los Distritos y C~m~ú:idlin­
te general de Ceuta.
ASGENSOS
8,- SECCION
Señor Inspector generalde Caballería.
.. ..'
CONTINUACIúN-EN EL SERVICIO Y :~eEN;GANCHES-
5,' SECCION
Excmq, Sr.: Apc.edlendo,á lopr:(>;P!1es~ .p~r V. B.,,,t;¡l
29 de septiembre próximo -pasado, ~pexpad~ <;lu.e lQ.S~J1­
candes de música puedan optar al re,en.g,l1tlS::~, -9~o.pci9n
á premioc~a.lldcPles corresponda.ei Rey {q. ,.D. g.), y.-n
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servidodíspo-
'ner se haga extensiva á los mencionados educaadcs la r~,d
orden de 20 de febrero de 1888.
D.e lacia S. M. lod~oá V. ;H.par~.s~,cpno.cim.ientt) y
AZCÁRR.1I.GA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 4 de noviembre de 1890.
Sefíor Inspector general de Infanteria.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Ma- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1890'
AZGÁRRAGA
Sefior Capitán general de Granada.
.......-
...~ INDEMNIZACIONES
AZCÁRRAOA
Señor Capitán genera1de las Islas Filipinas.
7.' s:ECCION
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.), Y en su nombre la' Rei-.
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar
indemnizable, con los beneficios que determinan los artí-
culos 10 y 11 del vigente reglamento, la comisión de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 26 de agosto próximo
pasado, desempeñada por el primer teniente del arma de
Infantería en ese distrito, D. Felipe Miel' y Rodríguez,
que desde la Parajúa se trasladó al destacamento de Ma-
rangas, para evacuar diligencias en causa que se encuentra
instruyendo.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4- de noviembre de 1890'
AXcÁRR' (H.
Señor Capitáfi general de Jas'Islas Filipihas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, 'ha tenido á bien aprobar, con dere-
cho á la indemnización que determinan los artículos 10 y 11
del reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuen-
ta á este Ministerio, en 19 de agosto último, desempeñada
por el comandante de Ejército, capitán de Artilleria, Don
Manuel Bellido Armiñán, que se trasladó desde Cotta-
bato á Cebok, con objeto de instruir una sumaria.
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.\ E. muchoaaños, .Ma-'
drid 4- de noviembrede 1890.
1,0." SECCION
Excmo. Sr.r En vista de la comunicacíon que V. E.. di-:
rigió á este Ministerio, en 15 de octubre próximo pasado, el
Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien declarar derecho al, abono de gastos
de viaje, conforme á lo prevenido en la real orden de 7 de
enero último (C. L. núm. 7), al coronel del regimiento In-
, fantería del Príncipe, D, Pedro Morales, que se trasladó
, á León y Orense, con objeto de revistar las fuerzas de di-
cho cuerpo destacadas en los referidos puntos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.Dio~s guarde á V. E.]J1u.G.l1os años.
Madrid 4- de novíeinbrede '1'890'
• AtcÁllRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
---e>o<:S--
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
. rigió á este Ministerio, en 14 de octubre próximo pasado,
el lü;y_(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido "á bien declarar derecho al abono d-e" gas-
tos ,,de víaj e,: conforme á lo prevenido en la real orden' da
Td-e'en'era'iíltimo (C; L.núm. 7)¡ ab eoronel-del-reghníen-
AZCÁR1UGA
DESTINOS
7·' SEj:CION
, ~ " .:,..,... .. ~~.
Exorno. Sr ~ : 'Aprobando lo propuesto por V. E. á este
M;nisteri,o, en,7 de octubre ültirnoyet Rey'(q. D. g.), J en
su nombre IaReína Regente del Reino; ha 'tenido á bien
'disp'oner quede síirefecto el destino á Puerto Rico del sar-
'gento del Cuadro de reclutamiento "de Albacete núme-
ró'i28,Sal<viadoT España' GOllzáleZ', dispuesto" por real or-
"&enfde2'Ód-e septrembrepr6i:imo'pasado'(D. O. núnr. 211),
Y-'cause alta, mrevamente; enuuode Ios rcuerposide la Pe-
nínsula, en condiciones reglamentarias.
~D1nealorden-lo digo á V'; E.p-arasu conocimiento y
d'émásefectos.··'Dio'S'gbitdt! á V: E:~lnuchCiS años, Ma-
drid 4 de noviembre de 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes gen~r~ies de 'And~lucía, Burgos yGali~
cia, Inspectores generales de Infantería y Administra-
ción Militar é Inspector de la Cája General de Ul-
tramar.
Señor Inspector general de Infanteria.
Señores Capitanes generales 'de la Ialá'de Puerto llioo y
Valencia é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.111
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 6 de agosto próxi-
mo pasado, participando haber dispuesto el regreso á la
Península, transportado por cuenta del Estado, del primer
teniente de Infantería, D. Antonio Rodríguez Valdés,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
en razón á que el interesado ha cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en Ultramar, y se halla compren-
dido en la real orden de 24 de junio último (C. L. nüme-
ro 211); siendo baja ,en esa Isla y alta en la Península, en
los términos reglameatarios, quedando lí. su llegada en si-
tuación de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su co-rocl nIento y
demás efectos. Dios 'guardé á V;K muchos ",';" Ma-
drid 4 de noviembre de 1890.
-..
8." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
.ha Regente del Reino, -ha tenido á bien aprobar el gasto de
150 pesetas; ordenado por V. E. á la Intendencia- Militar de
ese distrito, patreconocimientos practicados por dos maes-
tros armeros; cargándose dicha cantidad al capítulo de gas-
tos diversos é imprevistos del presupuesto de Guerra, en
virtud de-Ias reales ordenes de 9'de marzo y 2) de junio de
1888 (C. 1. núms. 9)' y 27S).
" De't"eai-oi'den le 'digo á v.. E.Jtilnisu.conocimiento y
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to Infantería de Luzón, D. Alfredo Piquer, que, en julio
último, se trasladó al Eerrol, Orense y Pontevedra á pasar
revista á las fuerzas destacadas en los referidos puntos, así
como á Santiago, donde reside el tercer batallón del pro-
pio regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1890.
Azc..b.R.A.GÁ.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Reí-
pa1regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comí-
siones de que dió V. E. cuenta á. este Ministerio, en 2, 3, 4,
7, 8, 10 Jf"i4 de octubre prcxlmopasadoyconferidas a1per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que da principio con D. Evaristo Blasco Fernán-
.dez, y termina con n.Justo de Pedro M~dardejdeclaran-
dolas indemnizables ' con los' beneficios que ' determina. el
arto 24 del reglamento vigente, ,- .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V .E. muchos años; Ma-
drid 4- de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA,
SeñorCapitán general de Castilla la Nueva.
-Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación que S& cita
Bata}lón Depósito Cázadores~Otro..•• ... ( »Federico Espelosin Suárez detA estaco~te para retirar ~n libramiento
numo 1 •••••••••••••••••• } ~ Deza •• -•••.••••••••••.••••• j en septiembre;
Regimiento Infantería Reser-) er t . t F . CÓ d b R í \ A Córdoba para hacer efectivo un libra-
va de Montara ~ r. .emen e. » ranCISCO r o a am rez ( miento..e.n, octubce. , ..__ ~c _ . _ .
Cuadro de reclutamiento de)Ot - . S t . R d ' DI " l· A esta corteá retirar un libramiento en
G d 1 · _ ~ ro....... » a urnmo o riguez lVIO.... septiembrena :;l aJara .•.. ,.. .•. .. ..•• . ..
Caballería Reserva núm. 2 ... ¡Capitán. ••. »Cándido Velázquez Muñoyerro.] Cobro de caudales e.n.sept.iembr.e.
.' , '1 T . ~ A esta corte á retirar libramiento en
Idem íd. núm. 20••••••••••• Otro•• ·• • • • • »Santos GI ejada ••••••••••••• ( septiembre.
Regimiento Cazadores de Ma-jOt - A t . N E 1 tA íd.á.hacer efectivo libramiento en sep-
. c' t' _ ro. • .. • • • » n onlO ~ avarro sca era.. . ••• tiembre . ..._ . . . .TIa · fU IDa 11"' • • .. - ~ .,. • .. -;1 ~" .' , ",-' . • ~ .' •
Regimiento In!antería Reser-) r,er teniente. »Feliciano Luengo González.... A Segovia á íd. íd., en íd.
va de Segovia .•.••..••••• 1 . ., ..
Idem íd. deyGetafe ~ •. ¡Otro. ••.••• t Justo de Pedro 'Medarde....... A estacorteá íd. fd.en íd,
, ¡
-
-.
. . , - . '. . ' .' . " , .- - '
Cuer pos Clases NOMBRES Comisiones conferidas
I e -
Regimiento Infantería de sa-(C ítá E . . , ~ Conducir caudales á San Ildefonso enboya apl n ••.. D. varísto Blasco Fernandez . • • • • septiembre..
• • • • .. • • ' . t ........... "'
ldem íd. de Bale,ares••••-.•••. 10tro ....... E' · . ~ } . í A Guadalajara á hacer efectivos libra-» nnque Cerveró Blanco.... .• • mientos en octubre. .
Madrid 4 de noviembre de 1890~ o ' - c' Azd.~R~QA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en), II, 'y
15 de octubre próximo pasado, conferidas al personal.corn-
prendido .en.Ia.relacídn que á continuaclén seInserta, que
.da principio con D. Manuel Mendicuti y Fernández Diez,
y termina.con .D. Francisco Ceballos Solis; declarándolas -,
Iademnizables con los beneficios que determina el art, 24
gel reglamento vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.oE-. :¡,nuchos,:diqll.-
Madrid 4 d: noviembre de 1890.
.... ~ ~ .~ . ... . 4 :.~
Señor Capitán general de Andaluoia.
Se ñor I~spectoli~nera('de Administraoión Militar.
'._ - " i _ O" . .._ . - - · · · ·.·_-- ''".~'n~-_·
:,. . "'/
Relación que ú cita
, )-
Cuerpo s
NOM~;;;'" ' ' "."' ~ 1 i> ' ;'::':'~O~¡~:::: C ~;~;é.·~;;:~' - · ., . ;;~ ~; .
--------=-~_--I__~__-_t_-----r------I ' . .
T,e::seMi~~~~~t.~ ~~. ~~:~~~~~Prime~ teniente. e ••• lD·d~:Dí~~~~~~~~~t.i.:i.~<~,~~~~JA~:fí~~~;.~~~~~~~~~l~ ,pa~tida,.~e,
. \ .. .. . (A Córdoba'a cobrar ltbraf):llentos y
Infantería Reserva de Lucena, Otro •• ,." •.•••. < •• 2> Bernardo Fernández Villalta.). conducir s~ . i~~o~~~'/ al cue~Jl~.:
___ e--, .. , . . . . .. . 1; en septiembre.
Administración Militar..••.• Oficial segundo. •• .• )~ Clemente García de Castro •• IA Cádiz á íd. íd. ~Ji oct?bre..
- _.- . - - . - . ' . F' " . C b 11..< S Ií - ~A C6J:dQba.~ re¡¡l~antosRemonta de Extremadura.•.. Primer teniente., . •. t -rancísctr e á wS' o '5."~;;. en se·pt;..mbre:~ ~ . ~'1 ~ , ~ - ~ 1''' l 1 · 1\-t "ih.~~ 1t
. I ' .
. JEt . .. ' ...
P." .
Madrld 4 de noviembre de X89Q AZC'1.i.'B.AGlt...
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reine, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dié V. E, cuenta á este Ministerio, en 7, 8, 9
Y 15 de octubre próxime pasado, conferidas al personal
comprendido en la relación, que oí continuación se inserta,
que da principio con D. Pedro Mateo Carrascal, y termina
con n. Francisco Roldán Ortega; declarándolas indem-
.nizables con los beneficios que determina el atto 24 del rJ.
glamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 4 de noviembre de 1890.
AZCÁRll.AGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Inspector general de Adníinistracioil Militar.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Comisiones eonferldas
.r-' " ••..•• ".-•........... <>;.,.~~ • .,.: •. " ,'.'
Caballerea -Reserva núm. 18•••••••••..•
Admhiistrái::ión Militar.•••••• o••••••••• Oficial 2. 0 ••
Cuadro de i-éciiitaniiéilto de Caíatayud•• í.~r íénieñte D. Ped~o Mateó CarrascaL •••.• Dé Zaragoza ií Calatayud á oco-
, brar libramientos en octubre.
Idem íd. de Bélbliit~ ••• ; o•••••.••••••••• Otro....... »Nicolás Ruiz Rodríguez .••.• Conducir caudales desde Zarago-
, .. o, _ _ _ .. ' . o • za á Belchíteen ,septiembre.•.:B~UfiÓnD~p6sÜo de tiiiacíor~s nl1m. ;} •• otro. ~ ..... »Isidoro Santos Castro•••••.• A Belchite coiiduciendo candalés
en octubre.
) Eduardo González Barrios••. A Calatayud íd. íd. en octubre.
» Vicente Sáinz Mendívil , •••• A Huesca á cobrar libramientos
en íd.
'0 A id; á cobrar libramientos en
Infantería Reserva de Barbastro •••••••.• T.er teniente ;1) Benito Alvarez Mora .••.•••. ~ julio, agosto, septiembre y oc-
tubre.
Idem íd. de Segorbe , Otro....... »Francisco Roldan Orteg-a A Teruel á íd. Íd. en septiembre.
I
AZcÁRIMGA.
Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.), yen su nombre Iá Rei-
na Regente del Reino, h~ tenido á bieu- aprobar IJS comi-
siones de que d¡ó V" H. cuenta á. este Ministerio, en 2, .1, 6,
7Y 8 de octubre próximo pasado, conferidas al personal
h6h1pttíii'did'ó 'e'7t 11 retación que a~cotil'iñíiabioíi se· ihse1:1a,
que da prinb1piO coh D. Manuel Temple Klein, y termina
con D. José Monteoliva Garcia; declarándolas indemni-
~~'Jj.f~~ó~ lti$ '1):en~fréi'(),'S qlÍ:'b .d~th~tri·fia ~l arto o~ del ragla-
m:~h~0 \r:ii~R~. '" ,'; o
be real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guárde li V. E. muelíes años.
Madrid 4 de noviembre de 1890.
Señor Capitán general dé Í3üi'gos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relacidn qué st¿ita
"O . ~ " • ,.- "
.Cuerpos Clases Ccmtslones cQt'iferídas
{
A Santoña á hacer efectivos Iíbra-
o b t .116... A 1'11 ' d p.1.{CaPitán•• ' ..... D.•.Ma.nuel Temple Klein .•• •• . mi~nt9s de j~Iio y entregarlos en7· ¡t a . n r 1 ena e ata... , . Cap, en septiembre.
. ' . o . ,o , o t:'tro. ~ .,~o. '.... ~ , ' ,. R.1l'll'l~ Cmrelo~a &eCM<es..... A id. ~ id, id, tle agosto ea íd.
Regimíento Infantería de Andalucía Otro... ••• •••• »AtitoDlO Fernández Ulloa ••• A Santander á íd. íd. en íd.
Batallón Depóslto de Cazadores nú- , .
mero 9;; •••.•• , ••••••...•.•.•• Otro.,': •••••• , ;. Demetrío Vicuña Diego.•••• A Burgos á íd. íd. en íd.
etntt1'l:"01teYe"C'ltttitI'1i'e't'rt'o"éhl"L1'~rOftO'h.ér tentente~ •• '::' Manuel Lépez Alonso .••••• De íd. á Logroño á íd. íd. en íd.
Idem íd. de Miranda de Ebro •••••. Otro... • •• • • •• > Eduardo Muñoz García •••• ). De ídem conduciendo caudales al
J cuerpo, en ·iel. .
Infantería Reserva ·inrStI"M6'ñ't!". : •• eil.ptta'h."•• ·;".,' • 'Le!l>.Mro Cano Gracia, .••••• ' A Santander á ore-alizar libramientos
. o' , en íd. '
Cu:bitll'erfa lreset'vá nú in. '7 .• ; , ; ••• Otrc., , •• •• . •. »Júse Monteeliva García •..•• A Bn~os -ll. retirar y hacer -efectí-
TOS libramientos en íd.0 0 ....
..".~-~" •• "- .1'''0 •.•~""o-'" -,
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A¡¡CÁRRAG,\
.\-.-
SUELDO$, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba,
en 6 del anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á las reales órdenes de 14 de marzo y 11
de agosto últimos (D. O. núms. 6] y 179), ordenando el in-
greso en activo del recluta del reemplazo de 1887, José
Menéndez Alva, tengo el honor.de manifestarle que dicho
individuo no pertenece al Instituto de Voluntarios, ni reside
en Baracoa, corno en las mismas se indicaba, por cuyo mo-
tivo he dispuesto la busca y captura del referido recluta,
~ara, en caso de ser 'habido, ingresarlo en un cuerpo de
este distrito. -
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás 'efectos, consecuente á sus escritos de 21
de febrero y 10 de julio ,Ufimos. Dios guarde á V. E.
muchos años, " . Madrid 4 de novietnbre de 1890.
A¡:CÁRRÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de Burgos.
A¡;CÁRRAGA.
ExcmovSr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
7 del anterior, dijo á este Mlnisterío lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de 24 de mayo último '
(D. O. núm. II7}, por la que se declara soldado al mozo
Pedro Yáfiez Fernández, tengo el honor de participar á
V. E. que dicho individuo se halla acogido á los beneficios
delartículo ).0 adicional de la ley vigente de reemplazos,
por haber servido más de un año en él Instituto de Volnn-
tarios, y cuyos docunientos justificativos han sido cursado.s
al Gobierno general de esta Isla,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 16 de
mayo último. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 4- de noviembre de 1890.
Señor Capitán ,general de Galicia.
artículo ).0 adicional de la ley vigente de reemplazos, por
haber servido más de un año en el Instituto de Voluntarios,
y cuyos documentos justificativos han sido cursa~os al Go-
' bierno general de esta Isra.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci- -
miento y demás efectos, consecuente á su escrito tle 4 de
junió último. Dios guarde á V. E. muchos áROS. Ma-
drid 4 de noviembre de 18.90:
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se devuel-
van á la Fundición de bronces de Sevilla, los terrenos de....
nominados de Monte Rey, adquiridos por dicho estableci-
miento, según real orden de 21 de julio de 1859, Y entre-
gados al Cuerpo de Ingenieros Militares por real orden de '
u de julio de 1880; debiendo, por consiguiente, quedar sin
efecto la parte de la base primera de la real orden de 27 de
juníe de 1890, que señala dichos terrenos para la edificación '
de cuarteles, y subsistente la base 5" de esta última' sobe-
rana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~ de noviembre de 1890.
MATERIAL DE INGENIEROS
á,'. SECCiÓN
'RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5·· SECCI(iN
AZCÁJ,{RAOA
Cirmlar, Excmo. Sr.: En vista de la consulta dirigida
á este Ministerio, en comunicación de 9 de abril último,
por el Capif án general de Cub á, acérc á de si debe extin-
guirse el recargo en el servicio, con preferencia al compro-
miso con el Ejército, y de si para invalidar la nota desfavo-
rabIe consecuencia del recargo) puede acumularse el tiem-
po servido en uno y otro concepto; y oído el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en acordada de 2] de septíem-
bre próximo pasado, S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer:
1.o El recargo en el servicio empezará á extinguirse in-
mediatamente después de declarada firme la corrección
impuesta. - - .
2.° Cumplido el tiempo de recargo en el servicio, se
extinguirá el resto del compromiso con el Ejército . .
.3.0 Los dos años á que se refiere la real orden de 29 de
noviembre de 1582, para invalidar notas desfavorables,
empezarán á contarse desde el siguiente día de haber cum-
plido el tiempo de recargo en elservicío.
4·" En el caso de que el resto del compromiso no llegue
á dos años, podrá concederse la continuación en filas para
completar ese período de tiempo, con arreglo á la real orden '
de 8 de abril de 1888.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIos guarde á V. 'E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1890;
AzcÁRRA<U,
. 8,' SECCION
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba,
en ) del anterior, dijo á este Ministerio lo qu.e sigue:
«Consecuente á la real orden de 11 de junio último
(D. Q. núm. 131),-por la que se declara soldado al mozo
Jpsé VillaJ' Marf.úlez, tengo el honor de participar á V. E.
lJue dichía" 'indtv ¡"~qo se baU'a acogidc álos beneficios dtil
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Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los maestros de tal~er, de primera clase, de la fábrica de ar-
mas de Oviedo, D. Urbano Grassi, D. F~ancisco Suárez,
D. Felipe Alvarez y D. Segundo Miaja, solicitando el abo-
no de 300 pesetas que tienen asignadas como sobresueldo
amortlzable, qué han dejado de abonárseles desde el mes de
. abril próximo pasado, S.M. el Rey (q.D.g.),y en sunombre
1 la ReinaRegente del Reino, ha -tenido á bien resolve'r que
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por el habilitado respectivo se reclame en la primera nómina
que forme, las sumas que han dejado de percibir en los me-
ses correspondientes á este ejercicio, y en adicional al se.,.
mestre de 1889-9°, las que les fueron deducidas en el pre-
supuesto anterior.
, De real orden 10 participo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de n.oviembre de 1890.
De real orden lo digo ' á V.' Em." para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. a Em. " muchos
años. Madrid 5 de noviembre de 1890.
AZ(lÁRIU GA.
.Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspectores
generales de Infantería y Administración Militar.
AZCÁRRAGA.
..-
'"., ~ .. . -•.:t .. .
OU'RHN'l'A Y LITOOOtAPfA DEL DEPÓSITO DE LA aUHIUU
Azc.buu.GA.
ñ ·.~.
8·" SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del 1't;;ino, de conformidad con lo propuesto-
por V. E. en su comunicación fecha JO de septiembre últi-
mo, ha tenido á bien disponer se suspenda el transporte
de los 5.3 5 cajones de empaque que han de remitirse desde
Peñíscola al Parque de Cartagena, hasta que -,se ·verifique
la enagenación de la polvora que contienen. ,
Dereal orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1890'
TRANSPORTES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector
generalde Artilleria.
Emmo. Sr.: En vista de la instancia que V.a Ern."
cursó á este Ministerio, promovida por el capellán segundo "
del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, en situación de sn..:!·,
pernumerario, sin sueldo, en esta corte, D. Bonifacio Gar-
cía Morales, en solicitud de su vuelta al servicio activo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bieñ acceder á la petición a-i interesado, con
sujeción á 10 prevenido en el arto 4.0 del real decreto de 2
de agosto' del-año-próximo pasado (C. 1. núrn, 362), de-
biendo quedar en la expresada situación hasta que le co-
rresponda ser colocado; .
3.'· SECCION
SUP~HNUMERARIOS
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OBRAS EN VENTA' "EN EL DEPOSITO DE LA .GUERRA
SECClüN DE ANUNCIOS
Se halla de venta en. estéDepósito al precio de UNA PESErr/1. ejemplar:.
Mapa·:rnili.tar itinera1':io d~ España.-Se .hallan de venta, tiradas en tres ' colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, ' las hojas de signos convencionales, y las que, en 'orden de
colocación; tienen los númerosañ, '55 ~ ' 5'6'~ " 64 Y 65; que comprenden, respectivamente ; "parte de
'las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Madiid, 'Cuenca ,' Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete ...2-Badajoz, Ciudad Real, Córdob'l.~Ciud'adReal, Al
bacete, ·Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de. la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de .los teatros de
operaciones del' Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
. Hasta' ahora se han repartido lassiguientes'o· Mañ~ria.-Vera.~astr(,)-Urdiales.'""'-Lumbier.­
Las peñas de Tsarteat-« Valle de Sornorrostro i-« Valle de Sopuerta i--San Pedro: Abanta.c-Puente
la Reina.----Berga.-Pamplona.--San Felipe -de ·v átiva.- BatalllÑ ,·de .Treoiño, -.chelJJa.~Berga
(bis).-Castel/jullit de la Roca.-Castellar de Nuch."",;-Monte Bsquinea.s-s-SanBsteban de Ras.-
Valle de Galdames.i--Besalú y Elgueta,
no.ce.
Mapa )tl,nerario militar de España (hoja) .
. I
Idcm mural de España y Por tugal, escal a , 000.000 . ' .
14em de Italia : } I
Idem de Francia.. .. .. . . . . . . .. .. . . .. Escala --
Idem de la Turquía Europea . . . . . . . . . . . . . . . l.OOO.eoo
ld em de la íd. Asiática, escala, f.8¡¡~.OOO : .
!dem de Egipto, escala, 0001000 . . . .. .. .. .. . .. . ...... . .• . . . . . •
I
Idem de Burg os, escala, 200.000 . . . . . . . . . . . . . . . .
. I
ídem de España y portugal, escala , U íOO-:-OOO 1881 .
Mapa' it inerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra , .
tdem íd., de íd., íd., id., estampado en tela.
ldem id., de Cataluña ..
ldem id., de Andalucía ..
ldem jd.. de íd., en tela ..
ldem íd., de Granada.......... ... E I I
ldem íd., de íd., en ,tela. .. . . .. . . . . . .. . .. . .. sea a, 000,000
ldem id., de Extremadura ..
ldem íd ., de Valencia .
Idem ~d . , de Burg~s . . . .. • . . . . . . . . . . .. . . . .•
.tdem íd., de Aragon _ .
Idem id., de Castilla la Vieja "
Hem Id. ,d e GaUcia •. _ _•. '" ,
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12'tlO
5'00
5'00
10'00
3100
i 'OC
"50
%'00
2'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
1'50
3'00
2'00
2'00
3'00
"(X)
E
1'13. e
Mapll. de Castilla la Nueva (l~ hojas) 2OC~ctYJ • . , •• , . ... . , ••• . . • • 3'00
Plano de Burgos•. . , . , '.' , : 'j 2'00
Idem de Dadajoz , '. . . . . I 2'50
Idem deZa. ragoza , , . . . . . Escala , ¡¡ 000 : :005
Idem de,P~mplona. " , . . . ..... .. .. .. . ..
Idem de Mulaga .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . . . .. 3'00
Car ta iti neraria de l~ Isla de Luz ón, escala, 5OO~OOO ' " .. , . . . • • 10-00
td~~ ~: }; á~~~rrn~~:e~~~~'éi~: f'.;enúeg~·.. )" , ~:gg
Idem id., 2.' id , . . ' 6'00
Idem íd. , 3,' id , . .. . .. . . ...... .. .. (1) . 2'00
Idem íd., 4.' id ,. . .... . . . .. .. . ... 4, '00
ídem íd., 5.' id , .... . ... ... . ... .. .. (l'00
Itin er ari o de Burgos, en un tomo .. , . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . 5'00
Id em de las Provincias Vascongadas, en id ,.... .. .. 5'00
Itelaci ón de los puntos de etapa en las marchas ordlnarias de
las tropas. " , , . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .L 'OO
TÁCTICAS DE INFANTERfA APROBADAS POR REAL DECRETO DE /$DE JULIO DE IBSI
~
Instrucción del recluta , , , ,.,....... 0"11
Idem de sección y compañía ; . .. . .. . I'~
Idem de batallón ' , , , , . , . , . . . . . ! 'OO
Idem .de brigada ó regimiento, .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ! '/lO
_ (I) CorrespondeD á los tomoa II, In IV, v y VI de la HIsto ria de la Guerra
de fa Indep~ndencIa, que r n blicll. 01 EXcmo. Sr. General D, l osé a ómes de
A.n ecl1a; l Q& pedidos le ain'oD en Olto DllPÓ&l\O. '
•(1'00
oso
:i'OO
0'00
0'00{·OO
0'50
1'00
0'00
! 'OO
/)'00
0'75
0'i5
4'00
0'211
0'50
!'DO
llN)(}
7'00
l~'50
10'00
Reglamento para el servi cio de campaña ..- .
Idém provisi onal de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc• . . .
Idem de Hospitales milit ares. . . . .
Idem para el personal del Material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por serv icios especiales o comision es
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de IBM
y 3 de agosto de l 866 , •.... .. . .. .. .. .. . ..... ...
Idem de los Tr ibunales de guerra ..
Idem de Enju iciamient o militar '" . " . . " ' " .
Revista Militar Española, tomos I al XVI inclusive,"cada uno .
Estados de estadísti ca criminal mililar . •...... ... . , . .. . ... . .•
Estados pa ra cuentas de Habilitado, uno .• ........ .. ... .. . .. ..
Instrucci ón para trabajos de camilo , .
Instrucci ón para la pr éservac l óuilel cólera .. , , . , .
Car tilla de uniíorm ídad del Cuerpo de E. :tú. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
en 'paz y enguerra¡ tomos l y n .. .
Diccíonario de legís ación militar, por Mufliz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Eehevarría .
Guerras irregulares, por J. I. Chacon (dos tomos) .
CO~fendio teórico práctico de topografía, por el teniente coro-
ne comandante de E. M., D. Federico Magallanes .. .... .. •. .
Informes sobre el ejército alemán, por el 'General Barón de
Kaulbars , del ejército ruso; tr aducida de la edición francesa
por el capi tán .d.eInfanter ía D. Juan Serrano Altal,Ilira..... . . 1)'00
El .DibuJante milita r •.. . . . ... . . . ... ... .... . .. .. .. , . . . . .. . . . • 20'00
Estudio de las conservas alim en ticias .. ...... ..... .... ... ..... 0'75
Reglament o de Contab il ídad (Pallete). . ........... ....•... . . .• Ul'OO
Libro Mayor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . .. • . . .. . . ¡ 'OO
Idem Diario . . . .. . ' : ' . . . . . . . . . . . . . . . 3'50
Idem de Caja .... •...... . . . . .. . . .. ; . . . . . . . . . . . . . . ' 4,'00
Idernde Cuentas de caudales . . ' : . {'OO
Libretas de habili.tado (ejercicio !890-91) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .• 3'00
Pases ·para lasCajasde recluta "{eU.OOJ . .. .. . . ... . .. i '50
Idem para reclu tas en Depósito (id.) ' 5'00
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa) (íd.), 5'00
Idem de 2. ' r eserva (id.) . . . . ... . .. ..... . . ... . ... . ... . . . .. . ... 5'00
Licenc ias absolutas por cumplidos y por inútiles (id.). ........ 4,'00
! 'oo
0'50
·O'~
i 'DO
i 'OO
O'SO
0'50
0'00
O'!I>
2'00
1'00
i'OO
!'lID
1'00
! '50
-ü'W
2'00
10'00
7'00
~'W
5'00
6'00
7'00
3'00
2'50
" i'DO
Instruceí óadel recluta á pie 'f li caballo , .
Idem de la sección y escuadrón :
Idem de regímientq.. :. : : , . : . . ' .
ldem de brIgada y divis i ón "
Bases de la instr ucción. " .
Tomo m de la tác tica de Artilleria .
Memoria de este Depósito sobre organi zacíon militar de Espa-
ña, tomos 1, Il, Iy Y VI, cada uno , , .
fdem tomos V y VII, cada UIl.O••• • •• •••• •• •••• •••••• •• • •••• •••
Idem íd. VIII .
l dem íd. IX .
Idem id. X .: , ". . . .... . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• ...
Idem íd. XIhXII y. XIII, cada uno . . . . . • ... ...........•....... .
Libre ta del abílitado de ejercieío de !88\l-90 .
Idem de ejercicios anteriores , . . , ..
Re3~a~ir;I~~e~~~~ageé:j~9.~~ .~~~~~~~'..~~:~~~~~. ~.o:. ~~a: .~r.~~~
Idem de exencíbnes para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutil idad de los individuos de la clase de tropa delEjército
~~~~ed~al~~~e~~ d~\8~~~i~. ~~I~~I:,. ~.~~~~~~~. r~~ ~~~~.~~~:I~
Idem de la Orden del Mér ito MjJitar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de i878 " .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
delO de marzo de i 866 .
ídem de la Real y.Milita,r Orden de San Hermene gildo , .
Idem de reserva del Cuerp o de Sanlda n Militar, aprobado por
real orden de U de mano de i879 .. . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . ...•
Reglamento de las m úsicas r charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de i 875 . . ... . . . . ... .. . .•. . • • . .. . .. . . . . . . .
Idem relativo al pase r ascenso de los jefes J oñcrales á los
ejérc itos de Ultramar, aprobado por real orden de Lo de
mar zo de 1867 . •....• . . . , ' r: ••••••• ••••• ••••••••
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
dem para el r égimen de las bibliotecas .
TÁCTICA DE CAn ALLl:RÍA
Memor ia gllnera ,. . .. .. ...... ... .... . • ... ..... ... . : v, , • • • •••••
Instrucciones para la ense ñanza del tiro con carga reducida . . .
Regl amento provisional de ti ro . . . . . ... . . .. ... .....•.. . ... . ...
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó.en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, y que los .pagos
han de ser sin quebrantos de giros. ' " ' " ";... '
No existen en este establecimiento 'flS ni impresos que los a.u;lliJ.ci~íiN1:.~-ealiogo.
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